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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
 
 
PORTARIA N. 163, DE 28 DE JUNHO DE 1973 
 
 
 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, usando 
das atribuições que lhe confere o Regimento Interno,  
 
 
RESOLVE 
 
 
Com fundamento no artigo 12, do Decreto-lei n. 200, de 25 de fevereiro 
de 1967, conferir, a partir de 27 do mês em curso, ao Diretor-Geral da Secretaria, Bel. 
JORCY DE SIQUEIRA DREUX, delegação de competência para os seguintes fins: 
 
I - movimentar os recursos correspondentes às dotações orçamentárias 
e créditos adicionais destinados a este Tribunal, de acordo com os quadros de 
detalhamento e cronograma de desembolso aprovados por esta Presidência. 
 
II - juntamente com os Diretores da Divisão Administrativa e Judiciária, 
respectivamente, JOAQUIM DIAS CAVALCANTE e THELMA DE FRIAS SÁ PINTO, o 
Diretor do Serviço do Orçamento, ALFREDO FERREIRA E AVILA, e o Encarregado 
do Setor Contábil e Fiscalização Financeira, LUIZ SERRANO DA SILVA, delegação 
de competência para, dois a dois, efetuarem depósitos, expedirem ordens bancárias e 
emitirem cheques nominativos nas contas deste Tribunal no Banco do Brasil S/A e na 
Caixa Econômica Federal, desta Capital. 
 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
 
 
MINISTRO MÁRCIO RIBEIRO  
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